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Kurikulum : 2006
Program Studi : IPA
Level Kognitif
Lingkup Materi











konsep dasar pada topik:
- logika matematika
- pangkat, akar, dan
logaritma
- fungsi, komposisi fungsi,
dan, fungsi invers










- barisan dan deret
Peserta didik memiliki
kemampuan  memahami
konsep dasar pada topik:
- limit fungsi aljabar dan
limit fungsi trigonometri
- turunan fungsi aljabar
- titik stasioner dan nilai
ekstrim










- aturan sinus dan kosinus
- kedudukan, jarak, dan
sudut dari titik, garis, dan
bidang dalam ruang tiga
dimensi






konsep dasar pada topik:
- penyajian data dalam
bentuk tabel dan diagram














konsep aljabar  pada topik:
Peserta didik memiliki
kemampuan mengaplikasikan




trigonometri   pada topik:
Peserta didik memiliki
kemampuan mengaplikasikan
konsep statistik dan peluang
pada topik:
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Level Kognitif
Lingkup Materi
Aljabar Kalkulus Geometri danTrigonometri Statistika dan Peluang
- pangkat, akar, dan
logaritma
- fungsi, komposisi fungsi,
dan fungsi invers
- persamaan dan fungsi
kuadrat






- barisan dan deret
- limit fungsi aljabar dan
limit fungsi trigonometri
- turunan fungsi aljabar dan
turunan fungsi
trigonometri
- titik stasioner dan nilai
ekstrim








- aturan sinus dan kosinus
- kedudukan, jarak, dan
sudut dari titik, garis, dan
bidang dalam ruang tiga
dimensi
- persamaan lingkaran dan
garis singgung lingkaran
- transformasi
















- fungsi, komposisi fungsi,
dan, fungsi invers
- persamaan dan fungsi
kuadrat









- turunan fungsi aljabar dan
turunan fungsi
trigonometri
- titik stasioner dan nilai
ekstrim









- aturan sinus dan kosinus
- kedudukan, jarak, dan
sudut dari titik, garis, dan






- ukuran pemusatan, ukuran
letak, dan ukuran
penyebaran data serta
penafsirannya
- kaidah pencacahan
(permutasi, kombinasi)
- peluang kejadian
